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VAREMÆRKER 
A 2708/73 Anm. 12. juni 1973 kl. 13,01 
DARAFORM 
W.R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: plastic i form af masse, pulver, væske, 
dispersioner, emulsioner og granulater, alt til brug 
ved fremstilling af dele til lukkeindretninger til 
beholdere, 
klasse 7: maskiner og dele deraf til brug ved 
fremstilling af dele til lukkeindretninger til behol­
dere, 
klasse 17: plastic til videre forarbejdning i form af 
stænger, folier, blokke, rør og formede dele til brug i 
lukkeindretninger til beholdere. 
A 4712/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,45 
D. K. Dybkøl A/S, fabrikation og handel, Hersted-
vang 10, Albertslund, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 4675/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 12,57 
LENSEX 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 4: præparater, herunder granulater og fil­
trede masser af plastic, til absorbering af olie og 
andre væsker, 
klasse 21: redskaber og materiale til rengøring 
(ikke indeholdt i andre klasser), ståluld, børster 
(ikke indeholdt i andre klasser), gulvmopper, polere-
og pudseklude, herunder imprægnerede, svampe 
(ikke indeholdt i andre klasser), små husholdnings-
og køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket dermed), herunder små, trans­
portable beholdere til husholdnings- og køkkenbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4715/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,46 
D. K. Dybkøl A/S, fabrikation og handel. Hersted-
vang 10, Albertslund, 
klasserne 29, 30 og 31. 
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A 761/74 Anm. 14. febr. 1974 kl. 12,53 
CASCADE 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, frysning og ventilation, 
elektriske hårtørringsapparater, der samtidig kan 
anvendes til sætning af håret, elektriske tørre­
hjelme, 
klasse 20; buster til brug for frisører, skræddere og 
til udstilling, varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
af celluloid, rørfletning, fiskeben, elfenben, horn, 
merskum, perlemor, kurvefletning og af erstatnin­
ger for disse varer, spejle, billedrammer, spejlram­
mer, sengetøj (ikke linned), persienner, knivskafter 
(ikke af metal), kurve (af træ eller plastic), manne­
quiner til udstillingsbrug, papirkurve, paraplystati­
ver, lædermøbler, senge, madrasser, divaner, sofaer, 
skrin (ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), æsker og kasser (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ eller plastic, medicinskabe, gardin­
stænger, gardinholdere, gardinringe, gardinkroge, 
broderirammer, vifter, fodskamler, skulpturer af 
træ, soveposer, 
klasse 21: små husholdningsartikler og -beholdere 
(ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), 
kamme, børster, glasvarer, varer af porcelæn, kera­
mik, fajance og af stentøj til brug i husholdningen 
eller som kunstgenstande eller kunstindustrielle 
genstande, ikke-elektriske rengøringsredskaber, 
ikke-elektriske kaffebryggeapparater, vandkander, 
sprinklerapparater til vanding, elektriske varm­
luftkamme, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd, posse-
mentmagervarer, knapper, tryklåse, hægter og mal­
ler, knappenåle og synåle, kunstige blomster samt 
papillotter til isætning i håret. 
A 3873/76 Anm. 31. aug. 1976 kl. 12,54 
ISS SECURISYSTEM 
ISS-International Service System A/S, bevogtning 
og anden servicevirksomhed, fabrikation og handel, 
Kollegievej 6, Charlottenlund, 
klasserne 9, 37 og 42. 
A 193/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,56 
LETVÆGTEREN 
Schades Papir A/S, fabrikation og handel, Øster 
Fælled Vej 5, Skive, 
klasse 16. 
A 196/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,59 
BONITO 
Rodolfo Bosshardt, fabrikation, Schwabstrasse 
53, Bern 18 (Kanton Bern), Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 2. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 286.009, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 7, især af forbrændingsmotorer drevne min­
dre maskinaggregater, generatorer (elektriske ma­
skiner), pumper (ikke indeholdt i andre klasser) og 
fremdrivningsindretninger til fartøjer. 
A 206/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,25 
L. Eek-Hansen A/S, handel. Skivevej 30, Viborg, 
klasse 9, herunder fjernsyn, radioer, videorecor-
dere, stereoanlæg, båndoptagere, højttaleranlæg, 
elektriske og radiotekniske apparater og instrumen­
ter, samt elektroniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 312/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12 
ACCUROLL 
American Seating Company, fabrikation og han­
del, 901, Broadway Avenue, N.W., Grand Rapids, 
Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 19, herunder tilskuertribuner (ikke af 
metal), 
klasse 20, herunder tilskuerbænke og -sæder. 
A 584/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,56 
ANLON 
Anza International Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 120, S-560 23 Bankeryd, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: maleruller. 
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A 577/75 Anm. 11. febr. 1975 kl. 12,54 A 363/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,42 
CONFORM 
The Kendall Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 95, West 
Street, Walpole, Massachusetts 02081, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: plastre, forbindstoffer, bandager (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 10: bandager (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder elastiske selvklæbende støttebind til 
atleter, elastiske bind, ankelledbandager og elasti­
ske ankelstøtter. 
A 650/75 Anm. 17. febr. 1975 kl. 12,58 
SOLAR 
Dynamit Nobel AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 114-117, 521 Troisdorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: gulvbelægning af kunststof i form af 
homogen PVC belægning. 
A 1034/75 Anm. 11. marts 1975 kl. 12,50 
PIRANHA 
Bowpark Developments Limited, fabrikation og 
handel, Pearson Street, Blackbum, Lancashire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 7: elektriske og elektroniske tændindretnin-
ger til forbrændingsmotorer. 
A 1017/76 Anm. 2. marts 1976 kl. 13,17 
FENOXYLENE 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt. 
A 334/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 11,45 
HELOSEPT 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3. 
RIGANT 
American Peddinghaus Corporation, fabrikation 
og handel, Moonachie, New Jersey 07074, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 098,571, for så vidt 
angår skruestikker, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: skruestikker og filebænke af metal. 
A 366/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 9 
DANTEXT 
Jesper Mehlsen, selvstændig joumalistvirksom-
hed, Spobjergvej 155, Brabrand, 
klasse 35: udarbejdelse af reklametekster og 
-illustrationer, public relations, 
klasse 42: journalistisk arbejde. 
A 379/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 12,48 
Kurt Olsen, fabrikation og handel. Stenstrupvej, 
Højby, Sjælland, 
klasserne 18, 20, 22 og 24. 
A 566/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,57 
COMBOT 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, nemlig 
et endoparasiticid til heste. 
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A 2712/76 Anm. 3. juni 1976 kl. 12,40 A 21/77 Anm. 4. jan. 1977 U. 12,41 
RULER 
Kawasaki Racket Co., Ltd., fabrikation, 28-5, 2-
chome, Taito, Taito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28, herunder tennisketchere, badmintonket-
chere, squashketchere, samt tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder ketcherhylstre, 
strenge, ketcherrammer, tennisbolde og fjerbolde. 
A 2713/76 Anm. 3. juni 1976 kl. 12,41 
COURTACE 
Kawasaki Racket Co., Ltd., fabrikation, 28-5, 2-
chome, Taito, Taito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28, herunder tennisketchere, badmintonket-
chere, squashketchere, samt tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder ketcherhylstre, 
strenge, ketcherrammer, tennisbolde og fjerbolde. 
A 4139/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,18 
DORMAN LOADCENTRE 
Dorman Smith Switchgear Limited, fabrikation 
og handel, Atherton Works, Blackpool Road, 
Preston PR2 2DQ, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: omskiftertavler til strømafbrydere. 
A 5437/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 11,55 
COMPUGRAPHIC 
Compugraphic Corporation, a Corporation of 
the State of Massachusetts, fabrikation, 80, Indu-
strial Way, Wilmington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske, elektroniske og elektromekani­
ske anlæg til kontrol og regulering af typesætning og 
linjestøbning og trykning samt til behandling og 
bearbejdning af datalagringsbånd til brug i forbin­
delse med kontrol af typesætning, linjestøbning og 
trykning samt dele hertil. 
WHALER 
Burger King Corporation, a Corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 7360, 
North Kendall I^ive, Miami, Florida 33156, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder sandwiches, 
klasse 30, herunder sandwiches. 
A 24/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,48 
ESULIC 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 163/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 10,50 
EVOPAN 
Evopan Byggematerialer ApS, fabrikation og 
handel, Vemmelev, 
klasse 19: laminerede plasticplader, farvede og/el­
ler mønstrede, til beklædning af vægflader, træpane­
ler til beklædning af væg- og loftflader, 
klasse 20: laminerede plasticplader, farvede og/el­
ler mønstrede, til beklædning af bordflader. 
A 458/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 12,23 
INSTRA 
GOLDENFILL 
EBU Betten-Union GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Spitzenstrasse, 5600 Wuppertal-
Langerfeld, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 20, 23 og 24. 
A 470/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,33 
FIBORCORNER 
Papierfabriek »De Hoop« H. Bos en Zonen B.V., 
fabrikation og handel, Coldenhovenseweg 130, 
Eerbeek, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: hjømeprofiler med lige eller ulige sider 
fremstillet af papir og/eller pap og karton. 
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A 4141/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,20 
DORMAN LO ADLINE 
Dorman Smith Switchgear Limited, fabrikation 
og handel, Atherton Works, Blackpool Road, 
Preston PR2 2DQ, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patentbureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: elektriske stømafbrydere. 
A 4493/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 13,01 
TEINT CREOLE 
Guerlain Société Anonyme, fabrikation og handel, 
68, Avenue des Champs-Elysées, Paris (Seine), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 505/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 9,05 
A 4713/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,46 
D. K. Dybkøl A/S, fabrikation og handel, Hersted-
vang 10, Albertslund, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 4746/76 Anm. 1. nov. 1976 kl. 12,50 
SUNSIL 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel, Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: medicinske halspastiller, 
klasse 30 (undtagen mel). 
A 503/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 9,03 
HOBBY 
Globe Caravans Danmark A/S, fabrikation og 
handel. Isabellahøj, Vejle, 
Jørgen Munch Nielsen, fabrikation. Dalstrøget 4, 
Haslev, 
klasse 20: møbler, spejle, rammer samt varer af træ 
eller plastic (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 28: spil og legetøj, julepynt. 
A 508/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 10,45 
ZINKLET 
G. Kjems, fabrikation og handel, Peder Hvitfeldts 
Stræde 12, København, 
klasse 5. 
A 509/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 10,46 
REBLET 
G. Kjems, fabrikation og handel, Peder Hvitfeldts 
Stræde 12, København, 
klasse 5. 
A 510/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12 
KELVIN 
Dueholm Bådeværft, handel og håndværk, Skude-
havnsvej 15, København, 
klasse 11: skibsolieopvarmningsovne. 
A 567/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,58 
PERFRIVAC 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: caravans. klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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A 4714/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,47 
D. K. Dybkøl A/S, fabrikation og handel, Hersted-
vang 10, Albertslund, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 4964/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 12,47 
BRANCIL 
New Smoking Materials Limited, fabrikation og 
handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34; syntetiske stoffer til rygning, iblandet 
tobak eller som erstatning for tobak. 
A 5048/76 Anm. 24. nov. 1976 kl. 12,58 
HUNT'S 
PRIMA SALSA 
Hunt-Wesson Foods, Inc., fabrikation og handel, 
1645, West Valencia Drive, Fullerton, Califor­
nien 92634, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 30: spaghettisauce. 
A 5278/76 Anm. 9. dec. 1976 kl. 12,54 
LIEKEN 
Achimer Simonsbrot-Fabrik Fritz Lieken 
GmbH, fabrikation og handel, Fritz-Lieken-Eck 1-
3, D-2807 Achim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: brød, kager og bagværk. 
A 526/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 9,02 
E-VITAL 
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5; vitaminpræparater til djrr. 
A 530/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 11,52 
FRISKO MINI MILK 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
A 532/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,40 
IGLOO 
Aktiebolaget Melka, fabrikation og handel, Box 6, 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, særlig sportstøj 
og fritidstøj. 
A 538/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,47 
ANHYPLAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til industrielle for­
mål, navnlig additiver til fremstilling af gulvunder­
lag af cement og lignende samt til fremstilling af 
cement og beton. 
A 541/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,50 
SENTINEL 
Itek Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 10, Maguire 
Road, Lexington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oftalmologiske varer, især briller og sol­
briller, inklusive oftalmologiske linser, brillestel, 
brilleetuier og dele deraf. 
A 546/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,56 
RATSHERRENWEIN 
Georg und Karl Ludwig Schmitt'sches Weingut, 
Weingut Georgshof GmbH, vinhandel og vinpro­
duktion, 6505 Nierstein am Rhein, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 33: vin, herunder mousserende vin. 
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A 5329/76 Anm. 15. dec. 1976 kl. 9,05 
Argento-plating ApS, fabrikation og handel, 
Håndværkerbyen 32, Greve Strand, 
klasse 9. 
A 71/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,31 
»mondialoffice« - Verwaltungs- und Ver-
triebsgesellschaft mit beschrånkter Haftung, 
fabrikation, Am Hasenspnmg 17, 6240 Koning-
stein (Taunus), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 948.264, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), belave papirer og folier til korrekturfor­
mål, skriveartikler, klæbestoffer og klæbebånd til 
papir og skriveartikler, farvebånd, tryktyper og 
klichéer, korrekturmidler, også i flydende form, til 
skrivemaskineskrift og lignende kontormaskine­
skrift, korrekturbånd. 
A 490/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,47 
OSMIX 
Airwick AG, fabrikation og handel, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 5: desodoriseringsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 539/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,48 
KONSTRUKTA 
Aktieselskabet Konstrukta, fabrikation og handel, 
Tingbækvej 7 og 11, Birkerød, 
klasse 6, især skruer og bolte af metal. 
A 542/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,51 
Itek Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 10, Maguire 
Road, Lexington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oftalmologiske varer, især briller og sol­
briller, inklusive oftalmologiske linser, brillestel, 
brilleetuier og dele deraf. 
A 544/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,53 
HISTOTROFIL 
Théramex S.A., fabrikation og handel, 11, Boule­
vard Lannes, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, plastre, 
forbindstoffer og desinfektionsmidler. 
A 547/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,57 
KRATON 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
form af plader, stænger, folier, blokke og rør til 
videre forarbejdning i industrien, tætnings-, pak-
nings- og isoleringsmateriale, asbest, glimmer og 
varer heraf, slanger (dog ikke af metal), naturlig og 
syntetisk kautsjuk. 
A 585/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,57 
YOGOTT 
AKTIEBOLAGET FELIX, fremstilling og salg af 
næringsmidler, Box 16, S-241 00 Eslov, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29 og 30. 
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A 184/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,25 
KOM 
iHAK 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden 
oven Vandet 10, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 465/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 9,01 
Firmaet Spjald Byggeforretning v. Flemming 
Bnmsgård, arkitekt- og byggevirksomhed, Birke­
vej 1, Spjald, 
klasserne 20 og 37. 
A 550/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 9 
LACTO-VIGAR 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 5: en medicinsk specialitet. 
A 569/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 9,17 
TV-LAND 
Bjørns Radio & TV A/S, handel, Finsensvej 39 A, 
København, 
klasse 9. 
A 570/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 9,18 
RHINMOS 
Georg Bestie A/S, handel, Meterbuen 24-28, Skov­
lunde, 
klasse 33. 
A 573/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 9,21 
ILTIS 
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, fabrika­
tion af og handel med motorkøretøjer, motorer m, v., 
D-3100 Wolfsburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele af sådanne. 
A 576/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,43 
WELLA ACTIV 
Wella Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Berliner AUee 65, D-61 Darmstadt, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især midler til hårets renholdelse, pleje og 
forskønnelse. 
A 578/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,49 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
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A 276/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 13 A 579/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,50 
Sportswear International S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Po 40/41, Thiene (Vicenza), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 5. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 46071/C/76, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 522/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,57 
ALPURIT 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstig harpiks. 
A 577/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,48 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 589/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 13,01 
LITE-LINE 
Borden, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, 277, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles. 
A 612/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,32 
Remonte-Schuhfabriken, WiUi Memmer KG, fa­
brikation og handel, D-6741 Wilgartswiesen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 25: skotøj. 
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A 380/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 12,49 A 514/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,47 
better bed comfort 
Kurt Olsen, fabrikation og handel, Stenstrupvej, 
Højby, Sjælland, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, bom, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmate-
riale (krølhår, kapok, fjer, tang o.s.v.), ubearbejdet 
fibermateriale til tekstilfabrikation, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 511/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,12 
mao desions 
Firmaet Mag Designs ved F.-Michael Morris, 
industriel formgivning, Theklavej 29 B, Køben­
havn, 
klasse 42: industriel formgivning og produktudvik­
lingsvirksomhed. 
MUM DAILY PUMP 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder desodoriserende toiletmidler til 
personlig brug, anti-transpirationsmidler til toilet­
brug, 
klasse 5, herunder desodoriseringsmidler, medi­
cinske antitranspirationsmidler. 
A 558/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,43 
GLUCO-QUANT 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til medicinsk eller veterinær brug samt til brug ved 
påvisning af svangerskab. 
A 559/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,44 
PRECIBIL 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske substanser til kalibrering til brug 
i klinisk-kemiske laboratorier. 
A 630/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,56 
BVC ALU-TAPE 
Firmaet Bovoco ved Inger Bojsen-Møller og H. 
Vorslund-Kiær, handel, Rysensteensgade 14, Kø­
benhavn, 
klasse 19. 
A 642/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 9,02 
SMOKERS FRIEND 
Nordisk Tobaks Kompagni A/S, handel, Korn-
marksvej 22, Glostrup, 
klasse 30: konfekturevarer. 
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A 486/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,42 
OPTIMO 
Miles Kali-Chemie GmbH & Co. KG Bio-
chemisches Werk, fabrikation og handel, Hans-
Bockler-Allee 20, 3 Hannover-Kleefeld, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 493/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,50 
LORIPRES 
CIBA-GEIGY AG, fabrikation og handel, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske 
præparater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i 
andre klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 565/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,56 
ISOBLETTE 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation, Brii-
ningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, 
klasse 5: dyre- og planteudryddelsesmidler. 
A 698/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,01 
Cavas Hill, S.A., fabrikation og handel, Moja-
Vilafranca del Penedés, Barcelona, Spanien. 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 703/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,44 
CLODRONEL 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 708/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,57 
BRONDAXIN 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 710/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,59 
SOLAR 
Société d'Application des Matiéres Plastiques 
Société Anonyme, fabrikation og handel, 6, Rue de 
Rumilly, Annecy (Haute Savoie), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: solbriller og snebriller. 
A 717/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 9,03 
ASTRONAUT 
A/S Slots-Flødeis, fabrikation og handel. Klokke-
støbervej 3, Odense, 
klasse 30. 
A 727/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 12,50 
THE WORLD OF 
CAREER WEAR 
Work Wear Distribution Corp., a Corporation of 
the State of Ohio, fabrikation, 1768, East 25th 
Street, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 580/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,51 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, VesterfæUedvej 100, København, 
klasse 32. 
A 688/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,59 
MYRIAD 
Les Parfums Chypron, S.A., fabrikation, 6, Rue 
Mertens, F-92270 Bois-Colombes, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 689/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 13 
POURQUOI PAS 
Les Parfums Chypron, S.A., fabrikation, 6, Rue 
Mertens, F-92270 Bois-Colombes, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 610/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 9,07 
AB GYLLING & CO. 
AB Gylling & Co., fabrikation og handel, Fack, 161 
11 Bromma 11, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige og elektriske (herunder 
også radiotekniske) apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til signalering og kontrol, 
mønt- og jetonautomater, især radio- og televisions-
apparater, telefoner, telefonomstillingsborde, for­
stærkere, forstærkerenheder til pagineringssyste-
mer, dele til de nævnte apparater, især højttalere, 
mikrofoner, trykte kredsløb, relæer, selektorer, 
strømforsyningsapparater, elektronrør og transisto­
rer, app£irater og udstyr til transmission af alarmsig­
naler og til transmission af måleværdier over det 
offentlige telefonsystem. 
A 685/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,56 
%\# %|i|i|i|i|i| 1 ^i^/ilHililiHI i %|i\# 
A 693/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 13,04 
PIN-HI 
Solent Canners Limited, fabrikation og handel, 
Solent House, Solent Road, Western Docks, 
Southampton, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præpara­
ter til fremstilling af sådanne drikke, herunder 
frugtsaft. 
A 697/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12 
OPTIMEDIA 
Wright Line Inc., fabrikation og handel, 160, Gold 
Star Boulevard, Worcester, Massachusetts 
01606, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 16 og 20. 
Openark B.V., fabrikation, Herengracht 214, Am­
sterdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616.097, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: møbler. 
A 773/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,30 
ERYPUR 
Organon Teknika B.V., fabrikation og handel, 
Industriesingel 84, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter. 
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A 611/77 Anm. 14. febr. 1977 U. 11,10 
JKT A/S, konfektionstransportvirksomhed, Gun­
nar Clausens Vej 62, Viby J., 
klasse 39: transportvirksomhed. 
A 613/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,33 
REMONTE 
Remonte-Schuhfabriken, Willi Memmer KG, fa­
brikation og handel, D-6741 WUgartswiesen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 25: skotøj. 
A 619/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,45 
COMBIGANTH 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 659/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,47 
STRELAX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, MiD-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: en fleksibel pol5riirethanblanding til for­
kanter på broer og til vejreparationer. 
A 669/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 9,08 
Reinhold Hauber Strickwarenfabrik GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Sigmaringer 
Strasse 14, D-7440 Niirtingen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25. 
A 675/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,46 
D.E.R. 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: syntetiske harpikser. 
A 682/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,53 
MAGFAX 
Foseco International Limited, fabrikation, 285, 
Long Acre, Nechells, Birmingham B7 5JR, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske forbindelser og præparater til 
brug i den metallurgiske industri. 
A 712/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 13,01 
HOZELOCK 
Hozelock Limited, fabrikation og handel, Hadden-
ham, Aylesbury, Buckinghamshire HP17 8eJD, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: apparater til sprøjtning og vanding af 
plæner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne apparater. 
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A 621/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,47 
PALNITECT 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 622/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,48 
AUROPART 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 623/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,49 
OPTIGANTH 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 625/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,51 
CUPRATECT 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 626/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,52 
ADDIGANTH 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 627/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,53 
PALLATECT 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 628/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,54 
NIPALUX 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 629/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,55 
ARGAN 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 731/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 9,01 
SIDE BY SIDE 
HeUe-Lise Design Ikast ApS, fabrikation og han­
del, Skolegade 2, Ikast, 
klasserne 24 og 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 13A/77 pag. 169 




J. C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S, fabrikation 
og handel. Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 2: maling, fernis og lak, rustbeskj^ttelses- og 
træimprægneringsmidler. 
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Omtryk til Reg. Tid. nr. 13A/77 pag. 171 
A 5476/75 Anm. 22. dec. 1976 U. 12,51 
Industrial Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 12614, 
Hempstead Road, Houston, Texas 77092, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: afsugnings- og udsugningsventilations-
systemer til industrielle, komercielle og institutio­
nelle formål, herunder til køkkener. 
Kommunevåhen 
Reg. 1977 nr. 247. Anmeldt den 15. december 1976 
kl. 11,05 af Gjern kommune. Søndergade 54, 
Gjern, og registreret den 29. april 1977.1 et rødt felt 
ses en barselspotte i guld. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 29. april 1977 registreret under de anførte 
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A 2776/68 ( 3A/77 - 30) 1610/77 A 5345/75 ( 5A/77 - 58) 1634/77 A 5260/76 ( 5A/77 - 61) 1658/77 
A 4631/74 ( 5A/77 - 54) 1611/77 A 28/76 ( 5A/77 - 58) 1635/77 A 5267/76 ( 5A/77 - 61) 1656/77 
A 1670/75 ( 5A/77 - 54) 1612/77 A 3539/76 ( 5A/77 - 58) 1636/77 A 5268/76 ( 5AJ77 - 61) 1660/77 
A 870/76 ( 5A/77 - 54) 1613/77 A 3542/76 ( 5A/77 - 58) 1637/77 A 5200/76 ( 5A/77 - 61) 1661/77 
A 2624/75 ( 5A/77 - 55) 1614/77 A 3583/76 ( 5A/77 - 58) 1638/77 A 5022/76 ( 5AJ77 - 62) 1662/77 
A 2625/75 ( 5A/77 - 55) 1615/77 4>A 4731/76 ( 5A/77 - 58) 1639/77 A 5038/76 ( 5AJ77 - 62) 1663/77 
A 4747/76 ( 5A/77 - 55) 1616/77 A 4147/76 ( 5A/77 - 59) 1640/77 A 5071/76 i 5A/77 - 62) 1664/77 
A 4837/76 ( 5A/77 - 55) 1617/77 A 4359/76 ( 5A/77 - 59) 1641/77 A 5245/76 ( 5A/77 - 62) 1665/77 
A 4941/76 ( 5A/77 - 55) 1618/77 A 5005/76 ( 5A/77 - 59) 1642/77 A 5249/76 ( 5A/77 - 62) 1666/77 
^^A 4943/76 ( 5A/77 — 55) 1619/77 A 5104/76 ( 5A/77 - 59) 1643/77 A 5252/76 ( 5A/77 - 62) 1667/77 
A 5166/76 ( 5A/77 - 55) 1620/77 A 5111/76 ( 5A/77 - 59) 1644/77 A 5255/76 ( 5A/77 - 62) 1668/77 
A 2915/75 ( 5A/77 - 56) 1621/77 A 5117/76 ( 5A/77 - 59) 1645/77 A 5347/76 ( 5A/77 - 62) 1669/77 
A 4550/75 ( 5A/77 - 56) 1622/77 A 5123/76 ( 5A/77 - 59) 1646/77 A 5348/76 ( 5AJ77 - 62) 1670/77 
A 2030/76 ( 5A/77 - 56) 1623/77 A 5186/76 ( 5A/77 - 59) 1647/77 A 5349/76 ( 5A/77 - 62) 1671/77 
A 2839/76 ( 5A/77 - 56) 1624/77 A 4380/76 ( 5A/77 - 60) 1648/77 A 5362/76 ( 5A/77 - 62) 1672/77 
A 3524/76 ( 5A/77 - 56) 1625/77 A 4742/76 ( 5AJ77 - 60) 1649/77 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Efter bekendtgørelsen er mærket ændret som vist, således at ordene »Bright and Dark Cigarette Tobacco« er 
udeladt. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således at klasse 25 er udgået af varefortegnelsen. 
Anmelderens adresse berigtiges til: 
Viale Gramsci 76, Barberino di Mugello, Firenze, Italien. 
Varefortegnelsen berigtiges til: 
klasse 14, især ure og andre kronometriske 
instrumenter og dele deraf. 
Anmelderens navn berigtiges til: OASIS. 
Fællesmærker 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 29. april 1977 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 






Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 






























Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nujnmeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
